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Living conditions survey of children in Ako city







































































































































































収 入 相対的貧困率の算出方法で用いる家族収入 保護者
支 出 1．食料　 2．衣類　 3．電話料金　 4．電気料金　 5．水道料金　 6．家賃 保護者
つ な が り 1．相談相手　　 2．人とのつながり 保護者




































































































































































































































































































　また，国連で 2015 年に採択された SDGs（エスディ
ージーズ：Sustainable Development Goals- 持続可能な
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